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Annotatsiya: Ushbu maqola «Jismoniy tarbiya» fanidan talabalarni nazariy va 
amaliy mashg’ulotlarida masofaviy ta’limning tashkiliy va uslubiy jihatlarini 
o’rganib chiqadi. Shuningdek, maqolada masofaviy o’qitish tizimidan 
foydalanishning mohiyati va samaradorligi haqida so’z boradi. 
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Masofaviy ta’lim formati joriy etilishi bilan ko’plab an’anaviy o’qitish usullari 
ta’lim standarti talablarini to’liq bajara olmadi. Yangi tashkil etilgan o’qitish formati 
talabalar va o’qituvchilar o’rtasida ta’lim jarayoniga vakolatli munosabat bilan 
birgalikda ijodiy yondashuvni birlashtirishni talab qiladi. Aloqa va axborot 
texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati keskin oshdi, bu esa o’quv 
jarayonining yangi usullari va shakllarini izlashga va yaratishga olib keldi. Masofaviy 
o’qitish sharoitida «Jismoniy tarbiya» fanining maqsad va vazifalarini amalga 
oshirishda muhim omil bo’lib, sog’lom turmush tarzini tashkil etish, sog’lig’ini 
mustahkamlash va saqlash bo’yicha bilimlarni shakllantirish edi. 
Ushbu mavzuning dolzarbligi o’quv jarayonidagi axborot texnologiyalarining 
ahamiyatini ochib berish bilan bir qatorda umuman masofaviy o’qitishning tashkiliy 
va uslubiy jihatlarini umumlashtirish bilan bog’liq. 
Tadqiqotning maqsadi - o’quvchilarga samarali jismoniy tarbiya berish uchun 
ommaviy axborot muhitidagi eng zarur uslubiy yondashuvlarni aniqlash. 
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Ushbu tadqiqotning ilmiy yangiligi masofaviy o’qitishning o’quvchilarning 
jismoniy tarbiyasiga ta’siri haqidagi ilmiy ma’lumotlarni umumlashtirishda. 
O’zbekiston respublikasi Prezidentining «O’zbekiston Respublikasi hududida 
yangi koronavirus infektsiyasi tarqalishi munosabati bilan aholining sanitariya-
epidemiologik farovonligini ta’minlash chora-tadbirlari to’g’risida» gi farmoni bilan 
an’anaviy ta’lim shakli jiddiy o’zgarishlarga duch keldi. Masofaviy o’qitish 
zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda yangi 
o’quv muhitini yaratishga olib keldi, bu mashg’ulotlar davomida talabalarga doimiy 
ravishda yangilanadigan ma’lumotlar sharoitida bilimlarni mustaqil ravishda 
o’zlashtirish imkoniyatini yaratdi. Masofadan turib o’qish imkoniyatiga ega bo’lgan 
universitet talabalari deyarli bo’shliq va vaqt bilan cheklanmaydilar, bu ularga har 
qanday qulay vaqtda Jismoniy tarbiyani shakllantirishga imkon beradi. 
Hozirgi zamon ta’lim jarayoniga ananaviy tushunchalar qatorida yangiyangi 
tushunchalar kirib kelmoqda. Qo’yida shu tushunchalardan asosiylari keltirilib, 
ularga ta’riflar berib o’tilgan.  
O’qitish – bu ma’lum bir maqsadga yo’naltirilgan tizimli bilim va ko’nikmalar 
bilan qurollangan jarayondir.  
Ta’lim – bu o’qitishning natijasi bo’lib, shaxsiyatni tarbiyalash va 
rivojlantirishdir. 
Masofaviy o’qitish – eng yaxshi an’anaviy va innovatsion metodlar, o’qitish 
vositalari va formalarini o’z ichiga olgan sirtqi va kunduzgi ta’lim singari axborot va 
telekommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan ta’lim formasidir.  
Masofaviy o’qish – bu yangi axborot texnologiyalari, telekommunikatsiya 
texnologiyalari va texnik vositalariga asoslangan ta’lim tizimidir. U ta’lim oluvchiga 
ma’lum standartlar va ta’lim qonun-qoidalari asosida o’quv shartsharoitlari va 
o’qituvchi bilan muloqotni ta’minlab berib, o’quvchidan ko’proq mustaqil ravishda 
shug’ullanishni talab qiluvchi tizimdir. Bunda o’qish jarayoni ta’lim oluvchini qaysi 
vaqtda va qaysi joyda bo’lishiga bog’liq emas.  
Masofaviy ta’lim – masofadan turib o’quv axborotlarini almashuvchi vositalarga 
asoslangan, o’qituvchi maxsus axborot muhit yordamida, aholining barcha qatlamlari 
va chet ellik ta’lim oluvchilarga ta’lim xizmatlarini ko’rsatuvchi ta’lim kompleksidir.  
Demak, masofaviy o’qitish masofaviy ta’lim kompleksidagi jarayon ekan. 
Masofaviy o’qitishning va masofaviy ta’limning o’ziga xos xususiyatlari, pedagogik 
tizimi, zarurligi va maqsadi mavjud. Masofaviy ta’lim an’anaviy ta’lim turidan 
quyidagi xarakterli xususiyatlari bilan farqlanadi.  
Moslashuvchanlik – Ta’lim oluvchiga o’ziga qulay vaqt, joy va tezlikda ta’lim 
olish imkoniyati mavjudligi.  
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Modullilik – Bir biriga bog’liq bo’lmagan mustaqil o’quv kurslari to’plamidan - 
modullardan individual yoki guruh talabiga mos o’quv rejasini tuzish imkoniyati 
mavjudligi.  
Parallellik – O’quv faoliyatini ish faoliyati bilan birga parellel ravishda, ya’ni 
ishlab chiqarishdan ajralmagan holda olib borish imkoniyati mavjudligi.  
Keng qamrovlilik – Ko’p sonli o’quvchilarning bir vaqtning o’zida katta o’quv 
(elektron kutubxona, ma’lumotlar va bilimlar bazasi va boshqalar) zahiralariga 
murojaat qila olishi. Bu ko’p sonli o’quvchilarning kommunikatsiya vositalari 
yordamida o’zaro va o’qituvchi bilan muloqotda bo’lish imkoniyati.  
Iqtisodiy tejamkorlik – O’quv maydonlari, texnika vositalari, transport vositalari 
va o’quv materiallaridan samarali foydalanish, o’quv materiallarini bir joyga yig’ish, 
ularni tartiblangan ko’rinishga keltirish va bu ma’lumotlarga ko’p sonli murojaatni 
tashkil qilib bera olish mutaxassislarni tayyorlash uchun ketadigan xarajatlarni 
kamaytiradi.  
Ijtimoiy teng huquqlilik – Ta’lim oluvchining yashash joyi, sog’lig’i va moddiy 
ta’minlanish darajasidan qat’iy nazar hamma qatori teng huquqli ta’lim olish 
imkoniyati.  
Internatsionallilik – Ta’lim sohasida erishilgan jahon standartlariga javob 
beradigan yutuqlarni import va eksport qilish imkoniyati.  
O’qituvchining yangi roli – Masofaviy o’qitish o’qituvchining o’qitish 
jarayonidagi rolini yanada kengaytiradi va yangilaydi. Endi o’qituvchi o’zlashtirish 
jarayonini muvofiqlashtirishi, yangiliklar va innovatsiyalarga mos ravishda 
berayotgan fanini muntazam mukammallashtirishi, saviya va ijodiy faoliyatini yanada 
chuqurlashtirishi talab etiladi.  
Sifat – Masofaviy o’qitish usuli ta’lim berish sifati bo’yicha kunduzgi ta’lim 
turidan qolishmaydi. Balki, mahalliy va chet ellik dars beruvchi kadrlarni jalb qilib, 
eng yaxshi o’quv-metodik darsliklar va nazorat qiluvchi testlardan foydalangan holda 
o’quv jarayonini tashkil etish sifatini oshirishi mumkin 
«Jismoniy tarbiya» fanining o’ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, 
o’quv jarayonini shakllantirishni to’liq amalga oshirish mumkin emas. Hozirgi vaqtda 
talabalar uchun jismoniy tarbiya yangi konsepsiyasi ishlab chiqilmoqda, unda yangi 
ustuvorliklar hisobga olinadi, masalan: amaliy faoliyatni yaratish va o’qitishga 
mustaqil ijodiy yondashuvni rivojlantirish. 
Ta’lim jarayonini o’tkazishning yangi usullaridan o’z vaqtida foydalanish ta’lim 
talablarini maksimal darajada amalga oshirishga imkon beradi. Avvalo, ushbu 
usullar: 
1. Talabalarning motivatsion asoslarini mustahkamlash [2]. Albatta, masofaviy 
o’qitish doirasida talabalar ko’proq vaqt tartibiga ega, lekin ko’pchilik nafaqat uni 
vakolatli ravishda tasarruf eta olmaydi, balki uni bekorga sarflaydi, chunki talabalar 
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Internetning asosiy afzalligi bu o’yin-kulgining ulkan sohasi ekanligini ta’kidlashadi. 
va aloqa. Ta’lim jarayonini Internet kabi ulkan axborot makoniga o’tkazish natijasida 
ko’plab talabalar turli xil vasvasalar tufayli o’qish ishtiyoqini yo’qotadilar. Ushbu 
tendentsiya salbiy bo’lib, motivatsiya va intizomni kuchaytirishni talab qiladi. 
Jismoniy tarbiya o’qituvchilari onlayn darslar o’tkazish orqali talabalarning 
motivatsiyasini oshirishga qodir, ularda o’qituvchi o’quv intizomi talablari bilan 
umumlashtirilgan ma’lumotlarni taqdim etadi, talabalarning bilimlarini shakllantiradi 
va tizimlashtiradi. 
2. Yangi formatlarda ko’proq nazariy materiallardan foydalanish. Ushbu usul 
bilan biz materialning yangi taqdimotini nazarda tutamiz, masalan: o’quv 
qo’llanmalari, demo prezentatsiyalar va raqamli onlayn videolar sonining ko’payishi. 
Masofaviy o’qitish axborot sohasida inkor etib bo’lmaydigan ustunlikka ega ekanligi 
sababli, fanning nazariy materialini turli xil interaktiv formatlarda taqdim etish 
talabalar o’rtasida qiziqishni kuchaytirishga yordam beradi. Shuningdek, ushbu usul 
Jismoniy tarbiyaga ilmiy yondashuvning dunyoqarash tizimini shakllantiradi, 
o’quvchilarda motivatsiyani oshiradi va ularni Jismoniy tarbiyani o’rganishga jalb 
qiladi. 
3. Elektron testdan foydalanish. Har qanday bilim diagnostikasi ularni yaxshiroq 
mustahkamlashga yordam beradi. Elektron testdan foydalanish nafaqat bilimlarni 
tekshirishning eng samarali usuli, balki xatolarni tahlil qilish va talabalar o’rtasida 
fan bo’yicha ma’lum umumiy bilimlarni shakllantirishga imkon beradi. Elektron 
testdan foydalanish turli o’quv yurtlari va fanlarda keng qo’llanilishini topishi 
mumkin, bu esa uni bilimlarni sinash sohasidagi eng ko’p qirrali funktsiyaga 
aylantiradi. 
Shunday qilib, o’z-o’zini ajratib olish sharoitida o’quv jarayonining 
samaradorligi nafaqat masofaviy ta’limning turli texnologiyalaridan foydalanishga, 
balki «Jismoniy tarbiya» fanining nazariy asoslarini shakllantirishda malakali 
o’qituvchilarning ishtirokiga ham yo’naltirilgan. . 
Yuqori sifatli o’qitish ishi ko’pincha Jismoniy tarbiyaning psixologik va 
pedagogik jihatlarini shakllantirishda namoyon bo’ladi. Shuning uchun ham 
masofadan o’qitish sharoitida nafaqat fanni o’qitish sohasidagi malakali mutaxassis, 
balki o’qitishda zamonaviy yondashuvlarga ega bo’lgan va o’quv jarayonini eng 
malakali tashkil eta oladigan tajribali metodist ham yuqori baholanadi. 
Bundan tashqari, Jismoniy tarbiya birinchi navbatda amaliy intizomdir, shu 
bilan birga masofaviy o’qitish formatini joriy etish Jismoniy tarbiyaning asosiy 
maqsadlarini sezilarli darajada toraytirib, intizomning motor va funktsional 
xususiyatlarini cheklab qo’ydi va ushbu muhim jihatlarni talabalar tomonidan 
mustaqil ravishda amalga oshirish uchun qoldirdi. 
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Masofaviy o’qitishning navbatdagi muhim omili pirovard maqsadni ko’rish [3] 
bo’lishi kerak, «Jismoniy tarbiya» fanida bunday maqsadlar qadriyatlar yo’nalishlari, 
e’tiqodlari, qiziqishlari, jismoniy faoliyatga faol va ongli yondoshishni 
shakllantirishdir. . 
Jismoniy tarbiya usullarini takomillashtirish zarurati, masofaviy o’qitish 
sedentary turmush tarzi bilan uzviy bog’liqligi, umuman sog’liqqa salbiy ta’sir 
ko’rsatishiga asoslanadi [4]. Jismoniy tarbiya jismoniy tarbiyani 
takomillashtirishning muhimligini eng to’g’ri ko’rishga yordam beradi va shuning 
uchun u masofadan o’qitishning ajralmas qismi bo’lishi kerak. 
Natijalar. Ham texnik, ham nazariy jihatdan yaxlit yondashuvdan foydalanish 
o’quvchilarning jismoniy tarbiyasini takomillashtirishda ta’lim dasturi talablariga 
to’liq javob bera oladi. 
Xulosa. Shuni ta’kidlash kerakki, masofaviy o’qitishni Jismoniy tarbiyani 
cheklash deb hisoblash kerak emas, chunki o’quv intizomini o’qitishning barcha 
qadriyatlari o’z vaqtida ajralmas va ierarxik ta’lim kognitiv tizimida tashkil etilgan. 
Masofaviy ta’lim vaqtidan shaxsning o’zini o’zi anglashi uchun zarur bo’lgan 
ma’lum sport qiymat yo’nalishlarini shakllantirish uchun foydalanish mumkin. 
Demak, masofaviy ta’lim shakli bo’lgan davrda «Jismoniy tarbiya» fani talabalar 
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